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	Makroalga dapat ditemukan di Perairan Lhokseudu yang merupakan objek wisata di Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar. 
Aktivitas manusia diduga akan mempengaruhi biota laut salah satunya makroalga. Makroalga memiliki banyak manfaat yaitu
sebagai produsen di perairan, sumber makanan dan bahan industri. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesies dan
keanekaragaman makroalga dan karakteristik habitat makroalga yang terdapat di perairan Lhokseudu Kecamatan Leupung
Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan data dilakukan pada Bulan September  sampai dengan Oktober 2017. Pendekatan penelitian
adalah  kuantitatif kualitatif dan jenis penelitian adalah deskriptif. Metode pengumpulan data adalah metode observasi dan survey,
dengan teknik pengumpulan data purposive sampling yaitu, berdasarkan keberadaan makroalga. Hasil penelitian diperoleh spesies
makroalga yang ditemukan ada 10 spesies makroalga yang tergolong dalam 7 familia dan 3 Class. Spesies alga tersebut yaitu  yaitu
Turbinaria ornata J., Eucheuma spinosum J., Cladephora sp, Eucheuma cottoni J., Sargassum sp, J., Padina boryana L., Thivy,
Chatemorpha sp, Actinotrichia fragilis F., Caulerpa taxifolia M., dan Halimeda discoidea J.V. Indeks keanekaragaman (Hâ€™)
makroalga di Perairan Lhokseudu kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar yaitu 1,9061 (kategori sedang). Jenis habitat alga
yaitu berpasir, berbatu, berkarang dan patahan kayu. Kesimpulan keanekaragaman makroalga di kawasan Perairan Lhokseudu
adalah pada kategori sedang dengan Padina boryana L., Thivy, Actinotrichia fragilis F., dan Sargassum sp, J. sebagai alga yang
mendominasi kawasan tersebut. 
